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Summary 
Th巴effectsof the amino acid analogs azetic1in日 2'caboxylicacid (A2C)， hydroxyproline and 
thioproline， on the growth of ArabidoJうsisthaliana (L.) Heynh. ecotype Landsberg was tested for・
isolate pro!ine analog-τ日sistantmutants. “Zero growth" concentrations of εach inhibitor wer巴
30μM，l mM and 1.5 mM respectively. Because A2C was th巴mosteff巴ctiveinhibitor， itwas used 
to isolate mutants resistant to the pro!ine analog. Growth inhibition by A2C was reversed by low 
prolin巴concentrations.Five hundred thousand of bulk-harvested M2 seeds (derivec1 from 100，000 
M， seeds of Arabidopsis mutagenized by 0.3% EMS) were germinatec1 on agar-solic1ified mec1ium 
containing 150μM A2C. 1n this medium r日sistantmutants w日reable to germinate and proc1uce 
norl11al shoots and roots. 1、hirty-nineputative mutants were selected. From this initial screeηing 
only 22 resistant l11utants were chosen as these were found to be fertile. Their progeny was re-
S巴lectec1for resistance to A2C in thεM4 generation， anc1 some resistant lines werεobtain巴d.The 
mutant R26 2 and the wild.type seec1lings were testec1 for NaCl tolerance. 1n adc1ition， the mutant 
R26-2 showec1 better tolerance than the wild-type under the low concentrations of N aCL 






Abbreviations: A2C， L..azeticlin巴 2-carboxylicacicl; EMS， Ethyl Methanesulfonate; Hyp， fmns-4 
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Fig. 1. Growth of wild-typ巴 (WT)
seedlings on a range of con. 
centrations of 3 prolin巴 ana
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Fig.2. T巴stfor resistance to 50μM A2C of thεwild-typ巴
(WT) and selected mutant s巴巴dlins.A M4 progeny of 
selected mutants from M2 populations; B M5 progeny 
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Fig. 3. Sensitivity of wild-type (WT) and mutant 




















Fig. 4. Growth of mutant (R26-2) and wild..type 
seedlings in petri clishes containing A2C 
Plants were grown 9 days in the pr巴S巴nc巴of
A， D no aclditions; B，E 50μM A2C; C， F 100 
μM A2C. Upper row: wilcl…type seecllings: 
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Fig. 5. Growth of wilcl.typ巴seecllingsin thεpre任
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Fig. 6. Relief by proline of A2C growth inhibition 
A WT seedlings; B WT roots; C R26 2 secl. 
lings; D R26-2 roots 
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られた各プロリンアナログの選抜濃度は Hyp2 ~10 
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Fig. 7. Growth of mutant (R26-2) 
and wild-type (WT) seedlings 
in the presence of NaCI. A seed-
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